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ÍOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publieará los d ías 1 y 15 de cada mes,! 
con permiso de nuestro Exento. Prelado : 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
E U P A T R I A R C A S A N d O S É 
— ^ — 
Se aproxima la fiesta del Patriarca 
SHII José , y tío es posible que exista 
cristiano cuyo corazón no salte de gozo 
considerando lo que esta-festividad sig-
nifica, • enseña y consuela. 
Significa, y es, una demostración 
más del infinito amor de Dios para con 
nosotros que, para enseñarnos encamino 
de la verdadera felicidad y apartar las 
dificultades que en sn recorrido exis-
tían, se «hizo como uno de nosotros», 
pero no de cualquier modo, sino que 
se presentó como el hijo de un carpin-
tero, asociado a su rudo trabajar, y 
¿quién no llega con franqueza y con-
fianza al taller de un obrero?; por eso, 
el taller de San José es el lugar don-
de podemos departir • amistosa y con-
fiadamente con Jesús, y allí contarle 
nuestras cuitas y nuestras angustias, 
mieslras flaquezas y miesttas prevari-
caciones, y escuchar de sus labios di-
vinesi palabras de consuelo y aliento, 
de perdón y de cariño. 
Los motivos que más. nos apartan de 
Dios son: el amor a las riquezas y los 
honores; la desesperación por las tri-
bulaciones y la pobreza; y, ¿qué nos 
enseña el Patriarca bendito?; descen-
diente de los Reyes David y Salomón, 
no ambiciona recuperar ni sus riquezas 
ni su rango, acepta contento su mo-
desta situación de obrero, y con su 
trabajo diario atiende a la subsistencia 
propia y de los S U Y O S , y si alguna 
vez (que ocurriría) la remuneración de 
su trabajo no era la suficiente^ para 
atenderla, ta hermosa flor de la resig-
nación vive lozana en su pecho, .y con 
la sonrisa del justo ofrece sus priva-
ciones' al Dios de Israel. 
Estas saludables enseñanzas nos con-
suelan en los infortunios de esta vida, 
y cuando nuestra rebelde naturaleza se 
revuelve airada coutra ellos, la figura 
del Patriarca, contento y satisfecho en 
sus tribulaciones de Belén, en su fiam-
bre y ardorosa sed del desierto, en la 
hostilidad de Heliópolis, nos libran de 
nuestra mísera rebeldía, y confiados de-
cimos: ¡Patriarca Bendito! protector 
eficaz y decidido, que tu ejemplo me 
aliente, para que abrazado con J E S U S 
HOSTIA en esta vida, en la otra qie 
acompañes a estar muy cerca de ÉL 
por haber sido tu imitador y tu protegido. 
Eirvl E L X A L L E L R O E I L C A R R J I M T E I R O 
Cuando el Infante Divino • 
Juega en hv carpintería 
El humilde Carpintero 
Todas sus penas olvida. 
Solo al ver aquellos ojos • 
Que la luz del sol eclipsan, 
Solo con gustar un beso 
De aquella boca divina, 
Sus penas desaparecen, ' 
Sus dolores se mitigan. 
¡X como le gusta al Niño 
*r a la carpintería! 
Antes que entreabran las rosas 
Sus corolas purpurinas 
Ya está allí junto a su padre 
Que embelesado le mira, 
Y estrechándolo en sus brazoz 
Besa su frente divina. 
¡ ¡Padre!! 
¿Qué quieres bien mío? 
Si me dais clavos y astillas 
Haré una escala. 
¿Una escala? 
¿Para qué, sol do mi vida? 
Para que las almas suban.... 
¡Ya veréis, Padre, que linda! 
San Joso le dá, en puequefio, 
Toda una carpintería. 
El Niño en breves instantes 
Constru3'e una crucesita 
Y dice no sin misterio: 
—"He aquí la escala divina 
Por donde podrán las almas 
Subir al cielo enseguida."— 
San José y su casta Esposa 
Emocionados se miran, 
Y Jesús con sus -deditos 
Miles de besos les tira. 
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H p t i f i i i poro costear las reparaciones del órpno 
Suma anterior. . 
D . Antonio Montero . . 
» Antonio Saenz, Pbro. 
» Domingo Calleja. . . 
» Pedro Vila Torres . . 





5 0 . -
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9 5 5 . -
Según escribe de Granada D. Pedro 
Gyiis, están próximos a terminarse log 
fuelles y las bombas de alimentación, e 
inmediatamente procederá a construir el 
teclado y los tubos del registro octava. 
Los preparativos siguen, pues, sin perder 
tiempo y las patas del panteón ya están 
brotando; asi es que no hay que des-
cuidarse en enviarme ORIGINAL para 
las cifras que se pubican en la HOJITA, 
¿No os parece muy acertada la ad-
vertencia? 
— IVI I R E R R O Y Y O 
Tengo un perro feúcho, pequeño 
que vino a mi casa 
fugitivo, medroso, temblando 
y arrastrando una soga muy larga. 
Unos fieros muchachos del pueblo 
arrastrándolo, crueles, lo llevaban, 
y él aullaba tan mísero y triste 
que a mí me dió lástima, 
y le di de comer, y le puse 
un saco por cama. 
El quedóse contento conmigo, 
de mi lado jamás se separa, 
y si voy a la calle me sigue, 
si me siento se sienta a mis plantas, 
si le hablo, si le hago caricias, 
extasiado me mira a la cara 
y si alguno se acerca de pronto 
le gruñe y le ladra. 
Pot un techo, un rincón, un mendrugo, 
que no valen nada, 
me he ganado un amigo sincero 
que nunca me engaña, 
que me sirve obediente y me busca, 
me sigue y me guarda... 
¡¡Por favor tan pequeño y mezquino 
que espléndida pagal! 
* * * 
Yo, SEÑOR, recibí de tus manos 
el cuerpo y el alma, 
un palacio me diste, en el mundo, 
cual regia morada, 
y una gloria sin fln en el Ciclo 
contemplando Tu gloria increada. 
Pecador y caído me viste, 
perdido y sin pátria. 
y bajaste del cielo a salva>rme, 
y tomaste mi carne pesada, 
y sufriste por mi acerba muerte 
y afrentas y llagas... 
¡Ay de mí! Cuando pienso estas cosis, 
y mi perro se tiende a mis plantas, 
confusión y dolor y vergüenza 
me dan sus miradas, 
y me veo tan ruin, tan ingrato, 
que los ojos se llenan de lágrimas. 
¿De qué es este pecho? 
¿es un risco de alguna montaña? 
¡¡ni amores le mueven 
ni favores tan grandes le ablandan!'. 
¡Padre mío! De aquella corona 
que tu frente divina rasgaba, 
haz que cáiga una gota do sangre 
purísima y cálida, 
y este ruin corazón, este hielo, 
derretido, consúmase en llamas. 
No me dejes, SEÑOR, no peruiitas 
que tu hijo cáiga 
tan abyecto, tan ruin y tan bajo, 
que, nacido en regiones tan altas, 
se abochorne y confunda 
ante el perro que duerme a sus plantas. 
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INDICADOR PIADOSO 
Día 18.—Terminan Los Siete Do-
mingos a San José. 
Día 19.—Festividad del Patriarca San 
José.—Es día de precepto. 
Día 20.—Junta ordinaria del Ropero 
de Nuestra Señora de Flores. 
Día 22.—Después del Sto. Rosario.— 
Retiro para las Marías de los Sagrarios. 
Pía 24-—Comienza el Septenario, de 
los Dolores de la Santísima Virgen. 
Día 30.—Viernes de Dolores.—A las 
nueve, Misa Solemne con Exposición de 
Su Divina Majestad. 
Todos los jueves, a las ocho. Misa 
y Comunión general de las Marías de 
los Sagrarios, y seguidamente adoración 
y actos de desagravios, con exposición 
privada de Su Divina Majestad. 
* * * 
Ayunos sin abstinencia: Los días 17, 
21, 24, 28 y 31. 
Ayunos y Vigilia: Los días 16, 23 y 30. 
* • • 
Está vacante la intención de la Vigi-
lia de la Adoración Nocturna corres-
pondiente a! mes de Abril. 
Estadística del mes de Febrero 
B A U T I Z A D O S . - D í a 2: Antonia Gar-
cía Rengel.—3: Juan Muñoz Domínguez 
y Juan Ocaña Trujillo.—4: Francisco 
Romero Domínguez, Alonso Martín Ro-
nero y Cristóbal Vázquez Castillo.—-5: 
Francisco Márquez Pino.—6: Dolores 
Ortíz Reyes y Antonio Estrada Díaz.— 
8: Antonio e Isabel Pérez Villalba y 
Francisco y María Molero Abello.—10: 
Josefa Aranda Aranda y Francisco Mar-
tín Cabrera.—11: Joaquín Cañete Cuen-
ca -13 ; Francisca Martín García, —16' 
Pedro Batanas Martos y Fernando La-
gos Castillo. —17: José Navarro Reyes. 
—18: Francisco Moreno Alba.—24: Juan 
de la Cruz Nemesio.—25: Francisca Na-
varro Navarro.—27: Alonso García Gue-
rrero y Antonio Aranda Trigueros. 
D E S P O S A D O S . - D í a 4: D. Pedro 
Montenegro Borrego, con D.a Leonor 
Díaz G ó m e z . - 7: D. Diego Cuenca Gil, 
con D.a María Reyes Espinosa.—13: 
D. Juan Garrido Alba, con D.a Josefa 
Rosas Sánchez.—18: D. José Gómez Ra-
mos con D.a Isabel Gómez García; Don 
Andrés García García, con D.a Josefa 
García Muñoz, y D. Miguel Meléndez 
Moreno, con D.a Francisca Anttínez L i -
gero.—20: D. Antonio Martos Reinoso, 
con D.a Inés García Reyes.—27: Don 
Francisco Sánchez García, con D.a Ana 
Navarro García. 
ID IZF TJisr T O S 
A D U L T O S . - D í a 1: D. Manuel Gál-
vez Ruedas, de 80 años.—4: D.a Purifi-
cación Rodríguez Rodríguez, de 80.—7: 
D. Juan Fernández Martín, de 68.-8: 
D.a Encarnación Vera Castillo, de 20. 
- 9 : D. Alonso Castro Pérez, de 55.— 
11: D. Salvador Morillas González, de 
63.—15: D. Antonio Carmona Castillo, 
de 50.—18: D. Salvador Aguilar Agui-
lar, de 88.-23: D. Leonardo García Hi-
dalgo, de 61. —27: D. Saturnino Sanz 
Gómez, de 62. 
(D. E. P. A.) 
P Á R V U L O S . - D í a 2: Salvador Jimé-
nez Vera.—9: Antonio e Isabel Pérez 
Villalba.—13: Francisca Gómez del Co-
rral.—18: Teresa Domínguez García.— 
26: Francisco García Carrión y María 
Chaves Muñoz.—29: Isabel García Gon-
zález. 
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ipuntiss listóñcds de llora 
• • i (Continuación) , 
' E r a tan'grande la dévotión deí nitestros 
mayores en aqtieHa época, que entraron 
en lai'célebre Cofradía del Rosario, tan 
famosa en todo el mundo cristiano, lu-
crando las innumerables rindul.gencias y 
participando de los singulares privilegios 
concedidos: por tantos Sumos Pontífices, 
constando aqimsu existencia en muchos 
documentos, y particularmente! en los 
asientos de los > Libros de Golecturia, 
cuando' sus Mayordomos ingresaban can-
tidades para que Jes dijerian .Misas a ios 
hermanos difuntos. 
Fundaban Memorias,; ya para la apli-
cación de Misas a la^ Virgen,- ya para 
mantener constantemente el ejercicio del 
Santo Rosario, procurando por todos los 
medios aumentar el esplendor del culto 
a Nuestra Señora. Además de los indi-
cados,* añadiremos algunos, rasgos de 
piedad, que encontramos en • diversos 
documentos. 
Otra señora, llamada también doña 
Beatriz Bootello, por su tes-tamento otor-
gado en 15 de Mayo de 1645, ánte Anto-
nio Campoo, le deja las ropas de seda 
que tenía, a la Virgen1 del Rosario. 
Dona María Domínguez Santaelia por 
el suyo celebrado a 16 de febrero de 
1652 ante Pedro González'. dé Rojas, 
abierto a' su fallecimiento ^ ocurrido el 
27 de diciembre de 1654, además de 
dejar 200 ducados para la obra de la 
Iglesia nueva, fundó dos Memorias y 
dos Capellanías, una la de los Morgue-
chos, llamando al disfrute de la otia a 
los hijos y descendientes de Alonso 
Sánchez Santaelia, su tío, hermano de 
Pedro Sánchez Santaelia, Padre de ella, 
con obligación de aplicar cada año 100 
Misas rezadas,-51 de Pasión, la votiva 
de la Ermita de la Vera Cruz, y Ia8 
48 restantes eii la Parroquia, las nueve 
de Aguinaldo, y las demás a Nuestra 
Señora en Sábado; siendo probable, que 
si ya- no lo practicaban, de esa o de 
otras fundaciones análogas, traiga origen 
la costumbre, ya secular, de celebrar la 
Misa de la Virgen en el Altar de Nues-
tra Señora ídel Rosario, todos Hos Sá-
bados del año. 
1 La'Imagen dé la Virgen del- Rosario 
que se venera en la • Iglesia de la^  Vera 
Cruz, es sin duda la misma qúe i había 
en la' primitiva Parroquia, pues- sola-
mente teniendo su forma o estructura 
es como podí» utilizar las prendas que 
les dejaron las dos Señoras Doña Bea-
triz Bootello, de que- hicimos referen-
cia em el número 337 de la HOJRA, al 
evacuar, en octubre de 1675, dicha Pa-
rroquia, trasladando la Pila bautismal y 
eh culto a-la que estaba en construcción. 
Con la Imagen se trasladó • también 
la • Cofradía a la Vera Cruz, que cada 
día adquiría mayor importancia, según 
se ve en los Testamentos antiguos, y 
al folio 270. del Tuitio L 0 ' d e l Catastro 
de 1751, figura con Casa propia en la 
Calle ' de Negrillos y quince Capitales 
de Censo. 
E s posible también que colocaran en 
la Parroquia nueva otra Imagen de la 
Virgen del Rosario, anterior a la que 
hoy poseernos costeada por los Señores 
Díaz Castro; porque según el Testa-
mento otorgado pbr D.a María Bootello 
Moyano a 1.° de Septiembre de 1680 an-
te Pedro Romero, dicha señora hizo do-
nativos a la Parroquia, y a la? imágenes 
del Rosario de la Parroquia y de la 
Vera Cruz. 
(Se continhará.) A. B. M. 
MÁLAGA.'—TIP. Suc. DE J . TRASCASTRO. 
